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Señores miembros del Jurado, se presenta ante ustedes la Tesis titulada: “Estilos de 
Aprendizaje y Actitud hacia la estadística en los estudiantes de Contabilidad de la 
Universidad César Vallejo – Lima Este”, con la finalidad de determinar la relación entre 
los estilos de aprendizaje y la actitud hacia la estadística en los estudiantes de contabilidad 
del IV – ciclo de la Universidad César Vallejo – Lima Este, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Magister en Docencia Universitaria. Los resultados que se han obtenido 
durante el proceso de investigación representan, a parte de un modesto esfuerzo, evidencias 
donde se han verificado que los estilos de aprendizaje no tienen correlación con la actitud 
hacia la estadística.  
 
La presente investigación es de diseño no experimental correlacional está compuesto 
por siete capítulos, en el primer capítulo denominado Introducción describe el problema de 
investigación, justificaciones, antecedentes objetivos e hipótesis, así como fundamenta el 
marco teórico, en el segundo capítulo presenta el marco metodológico, en el tercer capítulo 
tenemos los resultados, cuarto capítulo se presenta la discusión de resultados, en el quinto 
capítulo las conclusiones, sexto capítulo se presentan las recomendaciones, en sétimo 
capítulo se adjunta las referencias bibliográficas y además apéndices. 
 
Señores miembros del jurado esperando que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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Teniendo en cuenta que la formulación del problema comprende necesariamente la 
delimitación del campo de investigación, establece claramente los límites dentro de los 
cuales se desarrolló la investigación. En el presente estudio quedo formulado de la manera 
siguiente: ¿Existe relación entre los estilos de aprendizaje y actitud hacia la estadística en 
los estudiantes de Contabilidad de la Universidad César Vallejo – Lima Este? El objetivo 
planteado fue: determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y la actitud hacia la 
estadística en los estudiantes de contabilidad del IV ciclo de la universidad César Vallejo, 
Lima Este. Así mismo, teniendo en cuenta que las ciencias derivan su rigor de las 
hipótesis, en la presente investigación esta quedo formulada de la manera siguiente: Existe 
relación entre los estilos de aprendizaje y actitud hacia la estadística en los estudiantes de 
contabilidad del IV ciclo de la universidad César Vallejo, Lima Este. Metodológicamente, 
se enmarcó en el tipo aplicado, nivel descriptivo-correlacional, con un diseño no 
experimental transaccional. El método aplicado en la investigación fue el hipotético 
deductivo. La técnica de recojo de la información fue la encuesta y los instrumentos los 
test respectivos al estudio de cada variable. Los resultados de la investigación, se 
alcanzaron mediante el análisis descriptivo e inferencial de las variables para conocer el 
nivel de correlación mediante la prueba de Rho de Spearman. Se llegó a la conclusión que 
existe una correlación positiva baja entre las variables estilos de aprendizaje y actitudes 
frente a la estadística.  
 
Palabras clave: Estilos de aprendizaje, actitudes y estadística. 
  






Considering that the formulation of the problem necessarily involves the delimitation of 
the research field, clearly it sets the limits within which the research was conducted. In this 
study I remain formulated as follows: What is the relationship between learning styles and 
attitudes towards statistics in Accounting students from the University Cesar Vallejo - 
Lima Este. The stated objective was: To determine the relationship between learning styles 
and attitudes towards statistics in Accounting students IV - cycle Universidad César 
Vallejo - Lima East. Also, considering that the sciences derive their rigor of hypotheses in 
this research is staying formulated as follows: There is a relationship between learning 
styles and attitudes towards statistics in Accounting students IV - cycle César Vallejo 
University - Lima East. Methodologically, it was part of the applied, descriptive-
correlational level, with a non experimental design. The method used in the research was 
the deductive hypothetical. The technique was gather information and survey instruments 
to study the respective test each variable. The research results were achieved using the 
descriptive analysis of the variables and the inference to determine the level of correlation 
by Spearman Rho test analysis. It is concluded that there is a low positive correlation 
between variables Learning Styles and attitudes toward statistics. 
 
Keywords: Learning styles, attitudes and statistics. 
 
